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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, 
kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Jenis 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.  
Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode sensus 
sampling dengan 42 pengamatan laporan keuangan dari 10 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dimana 
pemilihan sampel sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. 
Teknik analisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan 
pengolah data piranti lunak SPSS versi 22.  
Uji analisis regresi penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda dan pengujian hipotesis menggunakan analisis determinasi, uji hipotesis 
dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
autokorelasi, uji heterokedastisitas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
(a) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, (b) Likuiditas 
berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, (c) Kebijakan hutang tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dan (d) Ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
 









This research aimed to find out the effect of profitability, liquidity, debt 
policy and firm size on dividend policy. The research is quantitative research by 
processing secondary data obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX).  
While, the data collection technique used sensus sampling, in which the 
sample was based on criteria given. In line with, there were 42 financial 
statements observation from 10 mining companies which listed on Indonesia 
Stock Exchange (IDX) during 2014-2018 where sample selection in accordance 
criterias set by researchers. Moreover, the data analysis technique used multiple 
linear regression analysis techniques with Statistical Product and Service Solution 
(SPSS) 22.  
The regression analysis test of this research using multiple linear regression 
analysis techniques and hypothesis testing using analysis of determination, 
hypothesis test, classic assumption test  descriptive analysis which consists of the 
normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasicity test. 
The results of this study indicate that (a) Profitability has a positive effect on 
dividend policy, (b) Liquidity has a positive effect on dividend policy, (c) Debt 
policy has no effect on dividend policy, and (d) Firm size has no effect on 
dividend policy. 
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